

































































































































































































































福 本 幸 夫
(広島市安佐動物公園)
現在,安佐動物公園にはお ､よそ150種,1,300
頭の動物が飼育され,一般に供覧されている｡
これらの内,大型動物は飼育室の大きさなどの
環境によりス トレスに成り易 く,同じ所を行った
り来たりする行動を示すことが知られている｡ ゴ
リラに段ボール箱を与えると,これと遊ぶことに
よりストレスから解放され,情動的にも安定する
ことから,毎 日段ボール箱の様な遊び道具を与え
ている.一方,サルには,高い先の尖った岩山を
作ることにより群の安定化をはかっている｡
